













































































Representations of Disability in American Culture
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ぼ』（一九五三年）で書いたが、ロバート・エガー
ス監督の『ウィッチ』（二〇一五年）では、自分
の娘が魔女だと信じてしまい殺害しようとする農
夫の一家の惨劇が描かれた。
９）「インスマスの影」は、『ZOMBIO／死霊のした
たり』（一九八五年）『ネクロノミコン』（一九九四
年）などラヴクラフトの映画を多数制作したス
チュワート・ゴードン監督が『ダゴン』（二〇〇一
年）として映画化したが、一九九二年に演出・那
須田淳、脚本・小中千昭、佐野史郎・主演で舞台
を日本の漁村に移してテレビドラマ化されている。
また、「インスマスの影」に人魚伝説を絡めた矢野
健太郎のコミック『ダーク・マーメイド』（一九八九
年）では、海
ダ ゴ ン
神を信仰する教団が津波を起こして
原発を破壊しようとする陰謀が描かれ、創土社の
「クトゥルー・ミュトス・ファイル・シリーズ」
の『インスマスの血脈』（二〇一三年）の樋口明
雄の「海からの視線」は舞台を原発が誘致された
寒村に設定しており、原発が現代日本のゴシック
において古城的存在であることを示唆している。
10）「アウトサイダー」を原案とするスチュワート・
ゴードン監督の『キャッスル・フリーク』（一九九五
年）で主人公ジョン・ライリーは相続する古城を
訪れるが、そこには嫡子であるフリークのジョル
ジュが監禁されていた。同じ娼婦とジョンは性行
為を躊躇するが、ジョルジュは性的好奇心から殺
害してしまう点からも同じ頭文字Ｊの二人は分身
同士だが、格闘し共に死に絶える。
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